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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Las habilidades sociales en niños 
de 5 años de dos instituciones educativas, Lima– 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciada en educación inicial. 
El documento consta en siete capítulos: Capítulo I: INTRODUCCIÓN: Se plantea la 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación 
del problema, justificación del estudio y los objetivos. Capítulo II: MÉTODO: Diseño 
de investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnica e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis 
de datos y por último los aspectos éticos. Capítulo III: RESULTADOS. Capítulo IV: 
DISCUSION. Capítulo V: CONCLUSIONES. Capítulo VI: RECOMENDACIONES. 
Capítulo VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Finalmente los anexos. 
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La presente investigación tuvo como título “Las habilidades sociales en niños 
de 5 años en dos instituciones educativas, Lima-2016”, tuvo como problema 
general ¿Qué diferencias existen  en  las habilidades sociales en los niños de 
5 años de la I.E.Innova Schools – Callao y la I.E.I “004 Caquetá”- SMP? Como 
propósito comparar  las habilidades sociales en niños de 5 años de la I.E. 
“Innova Schools”- Callao y la I.E.I “004 Caquetá”- San Martin de Porres. La 
investigación se realizó bajo el diseño descriptivo, comparativo, puesto que se 
buscó contrastar los resultados obtenidos. Los participantes fueron 100 niños 
y niñas de 5 años de dos instituciones educativas. Para la recolección de datos 
se utilizó una lista de cotejo que está conformado por 15 ítems politomicos ya 
que tienen tres opciones de respuesta debidamente validados a través de un 
juicio de expertos. Los resultados generales que se obtuvieron demostraron 
de que si existen diferencias significativas en las habilidades sociales en los 
niños de 5 años de la I.E. “Innova Schools” – Callao y la I.E.I “004 Caquetá”- 
San Martin de Porres. 
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The present research was entitled "Social skills in 5-year-old children in two 
educational institutions, Lima-2016", had as general problem what differences 
exist in social skills in 5-year-old children of IEInnova Schools - Callao and the 
IEI "004 Caquetá" - SMP? How to compare social skills in 5-year-old children 
in the I.E. "Innova Schools" - Callao and I.E.I "004 Caquetá" - San Martin de 
Porres. The research was performed under the descriptive, comparative 
design, since it was sought to contrast the results obtained. The participants 
were 100 children from 5 years of age from two educational institutions. For 
the collection of data a checklist was used which is made up of 15 polytomic 
items since they have three options of answer duly validated through a 
judgment of experts. The general results that were obtained showed that if 
there are significant differences in social skills in the 5-year-old children of the 
I.E. "Innova Schools" - Callao and I.E.I "004 Caquetá" - San Martin de Porres. 
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